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“Jangan gunakan kefasihan bicaramu (mendebat) di hadapan ibumu 
yang dulu mengajarimu berbicara” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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dirimu sendiri” 
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Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas 
hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan 
Badan Usaha MilikDesa (BUMDes). Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) 
merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan 
desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan 
kebutuhan dan potensi desa. 
Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan 
pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun penentuan 
informan menggunakan purposive sampling. Informannya terdiri dari Kepala 
Dinas Perdagkum, Kepala Sub bagian progam, Staf Pemberdayaan Masyarakat 
Desa, Ketua BUMDes “Sido Mukti”, Bagian unit usaha BUMDes “SidoMukti” 
dan Masyarakat Desa Gupolo.  
Upaya BUMDes “Sido Mukti” dalam mengembangkan bidang usaha 
mikro kecil menengah di  Desa Gupolo yaitu dengan menfokuskan dalam hal 
pemberian pelatiahan kewirausahaan umkm, pembinaan dan monitoring untuk 
menjadikan BUMDes unggulan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018. Bidang 
usaha yang berkembang di BUMDes tersebut mampu meningkatkan 
perekonomian desa. Adapun unit usahanya terdiri dari :pertokoan, simpan pinjam, 
persewaan traktor dan mesin pengaduk semen serta yang lebih diunggulkan 
adalah dalam bidang usaha krupuk sermiyer. 
Dapat disimpulkan bahwa upaya BUMDes “Sido Mukti” berhasil dalam 
meningkatkan usaha mikro kecil menengah di Desa Gupolo. Dibuktikan dengan 
bisa meningkatkan perekonomian desa.  
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